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Desde el día de hoy quedan 
estallecidis las oficinas de k 
pirección, Redacción, Adminis-
tración é Imprenta del DU-
HIO DE LA MARIUA enla ca-
lle de Zulneta esquina i la 
je Ueptuno, frente ú Parque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la rsdaccióay administración 
je este periódico. 
Habana, 15 de Diciembre de 
1895. 
Iabaia.-Sábado 21 4e Diciembre do 1895. S ú m e r ; 303 
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LAS REFORMAS 
Ü I B I J " r ) I A . K , l o 
Así qne hñUm defiDÍfivao¡ente 
icstalaáoa !» espléndida máqu ina de 
ioprímir, fabricada, eapecialraente para 
el DIAKIO DE L L MARINA en Chicago, 
y el taller do eeterotipia qae os tamos 
nioiitaDdo en cueBtro nuevo domicilio, 
comerzamnoH á realizar las rtf^rmas 
qoe hemos prc metido á nnfftros favo-
recedores. 
Ooneifctirán eeas rf formas, entre otras, 
en el aumento del tamaílo de nuestra 
ídición de la tai de \ , por consignieate 
en el de la lectura de dicha edición. 
La rapidez extraordinaria con que se 
(feetnara la tirí-da de nneetro nú uero 
veepertinc, merced a la nueva maquina, 
peimiíirá á, ios lectores del DIARIO DE 
LA MABINÍ_ recibir la segunála eílicidn 
Hti' - i • j L . ^ t e . . . ' 0 coa una • actividad y 
bdeiaiito nu ruperadoa hasta ahora. 
Naestrcs enscriptoree continuaran, 
como hasta aquí , recibiendo los dos nú-
meros que rotidi»ñamen te publica el 
DIAEIO DE LA. MABINA, y el público en 
general podrá adquirir el segunáo de 
dichos números, á cuyo efecto será 
puesto á la venta en eeta Administra 
ción y en todas las calles, plazas.y de-
irás sitios f ábücos de la Oiodad. 
A ese electo, para que el corrp a ior 
de nuestra segunda edicién al adquirir 
nn ejemplar de la misma tenga una in 
feroiaejón completa, pormenorizf>da y 
exacta de cuanto ocurre en el di*, repro-
duciremos eu la cuarta piaña Ifs prin-
cipies noticias, así de la I>la como de 
la Península y del exíranj^ro, que se 
hayan publicado eu la edición matinal 
«kl D lAEIO DE LA MAEINA. 
Advertimos que Á fin de dar mayor 
extensión á las informaciones do este 
periódico, aumentaremos considera 
hlemente el fervicio telegráfico, tan 
jnstamente acreditado ya, que tenemoB 
esiablecido en la Península, el extran-
jero y U lela, y el númejo de nuestros 
corresponeales dentro y fueru de! país. 
ííos concretamos hoy á anunciar las 
mejoras que nos proponemos introdu 
a r inmediatamente en el DIARIO DE 
LA MARINA, ofreciendo algunas más 
para fecha no lejana, ya que el pú-
blico tan oetensiblemente viene dis-
pensándonos su favor, el cual de 
Ajo no habrá do abandonarnos, antes 
bien crecerá en proporción de los sa-
crificios que nos imponemos por corres-
ponder á éi. 
Telegramas poi ú ^able. 
SEimcif3 XELEORAFICí: 
DEI. 
Dia r io d o l a M a r i n a -
Ai- DIARIO DE ÍÚÁ aiAarsA. 
T E L - G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid 20 de diciembre. 
N O M B R A M I E N T O S . 
D. A n d r é s Avalino Rosario, Ma-
gistrado de la Audiencia de Puerto 
Rico, ha sido nombrado F i s c a l de la 
Audiencia de la Habana. 
H a sido nombrado F i s c a l de la A u -
diencia de Puerto Rico D, Darío "U-
lloa. 
T E L E S - S A M A S D E HQIT. 
Madrid 21 de diciembre. 
AUTOE1ZAOION. 
B l Sr. Ministro de Ul tramar ha 
autorizado al O-obornador General 
de Cuba para que pueda rebujar los 
derechos arancelarios do les mate» 
riales de ferrocarril«s destinados á 
reparar los destrozos que causen los 
rebeldes. 
U N MO T I N . 
Por la c u e s t i ó n de consumos ha 
esUllado un mot ín en Tarazona. 
SORTEO. 
Se ha efectuado en « 1 Ministerio 
de la Guerra un sorteo para mandan 
á Cuba veinticinco auxiliares de las 
oficinas militares. 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorJc 21 de diciembre. 
M A S DATOS. 
E n la e x p l o s i ó n de la mina de 
Tennesee, han perecido 29 perso-
nas. 
E N S A L V A M E N T O , 
L a goleta "Goldfinch, que se cre ía 
perdida, l legó á S a n J u a n de Terra-
nov*, s e g ú n telegrama del 19, des-
p u é s de haber sido arrojada mar á 
fuera por la tempestad á una distan-
ciade doscientas millas de la costa-
H a arribado con muchas a v e r í a s . 
E L O Z A R E W I T O H . 
S e g ú n despacho de Niza, el gran 
duque Jorge, p i í n c i p e heredero de 
Rus ia , l l egó á aquella ciudad en me-
jor estado de salud de lo que se es-
peraba. 
E # A R M E N I A 
Dice un despacho oficial de Cons-
tantinopla, que en Zeitoun los arme-
nios pasaron á cuchillo á todos los 
soldados turcos menos al ayudante 
del coronel. 
T E R R I B L E R E P R E S A L I A 
E n un telegrama recibido de B e r -
l ín se dice que s e g ú n comunican 
desde Constantinoj>la al FranJtfur* 
ter Zeitung, el gobierno de T u r q u í a 
ordenó á diez mi l hombres de tropas 
turcas que atacasen y destruyesen 
á Zeitoun. Fueron pasados á cuchi-
llo, como consecuencia de esa or-
den, doce mil armenios residentes 
en la mencionada ciudad. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Cont inúa la venta en grande esca-
la en la Bolsa de esta ciudad de va-
lores nacionales y extranjeros y con 
tal motivo aumenta la baja de é s t o s . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 122, ex-cnptftu 
Centríftigas, n. 10, pol. 98, costo j fleto, i 
3 nominal» 
Idem, en plaza, de Si á 3f. 
Eegnlar & buen refino, en plaza, de 81 & 3}. 
kzúmr de miel, en plaga, 2£ á 3. 
Míele- de Cuba, eu bocoyes, no:aiaaI. 
n mercado, firme. 
Hauteca dei Oeste, en tercerolas, de S8.47i 
nominal. 
úir 1.a-, patent Minnesota, á$4.lU. 
Londres diHemhre 20, 
Irtioar de remolachi,firme, á 10|4H> 
izílcar centrífuga, pol. 90, firmo ¡1 12iG. 
ídem regular refino, ¿ 9[6. 
ncosolidudos, á lOGi, ex-ínterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100, 
Cautro por IOU español, áG5| , es-Interés. 
París diciembre 2 O, 
lienta 3 por UK>, £ 9s francos 70 ct»., ex-
er'ntéa-
D E A C U E R D O 
Hace pocos días, cuando exagerada-
mente abultada circuló la noticia de 
que las partidas de Máxiaao Gómez y 
Maceo se acercaban á Matanzas, lle-
gando algunos periódicos peco escru-
pulosos á suponer á dicha povincia 
invadida y sojuzgada por las masas re-
beldes, creímos de nuestro deber opo-
nernos á las corrientes no exentas de 
cierto pesimismo que iban acentuándo-
BO en la opinióo, y á este ña publica-
mos nuestro art ículo Confianza y Fe , 
procurando demostrar qae nada ex-
traordinario ni alarmante ccorría, pues-
to que las correrlas de loa cabecillas 
insurrectos no podían tener otro resul-
tado que una segura y brillante victo-
ria para nuestro Ejército, si aquellos 
continuaban avHnzando. 
TELEGEAMA8 COMERCIALES. 
Nuevct' York diciembre 20, 
d vas 5i de la tarde, 
:»;!:;,espaSoías, á $15.70. 
Centenes, « $4.87. 
Ooscneu^ pap^l éomoreiol, 60 div., de -H ü 
5 por ciento. 
Cambios SOÍM*.' Londreii, «0 d[T. (banque-
ros), á $4.8S 
Idem sobre Part<, 00 div. (banqueros), ú 5 
francas 3Si. 
Idem sobre llaiubnrgo, BU d(T. (banqueros), 
<l9ói. 
g Huevo y yariadísimo surtido en C A S I M I R E S I N U L E S E S propios S 
a para la presento estacf ó a S 
g í inestros precios á lo moderno, es decir: M U Y MODICOS. 
S A S T R K U A 
M. Stein y 92>48üm'82' 
" ^ J Ediílílo LA CASA BLANCA) 
2 D 
C 1900 
M E E M O S DEL ESTOMáBO. 
Cuidado coa las ¿Uificacíones que se yieaea hacieado del 
D I G E S T I V O M O J A R M E T A . 
Dispepsia j'gastralgia, abrios después de las comidas 6 aceiías, hinchazrtíi 6 peso al 
vientre con poco que se coma, digestiones lentas d penosas que pro lucen sueño, repugnan" 
cia, mareos, dolores dcTientre, Tdraltos biliosos s diarreas crSaicas té la la isla sabe f 
los médicos rftcono^en qne sók» se curan completamente, radical y para staflr^ré con ca 
D i a E S T I V O M O J A R R X E T A . 
Cnaudo falta fst* ílrma: J . MojarrúUa sobre cualquier tnho, t srá talsi-
fleado. 
Habana,Drfcfíoues entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. .lahason; Lobé 
y Torralbas, y tonas las hotloas de reputación eu ta isia de Cuba. 
PET1T EN " E l CASINO." 
Sfl eucuantron a-ctualmeate al írent» de las oociaas 
de este ac roü t ado Restaaiant, los oéi^bre-d maestros 
oocinfroa MM. Petit, p^ipe é hijo, cjirjrjfi^tand * q i e 
c*.>nvida á las personas comn Ufaut y á toda?» io-i bud-
nos güstróoomfw para eer hoy parroquianos constan 
tea de EL ÜA.SIN'O. qa 3 está situ-ví/j ea los bajos del 
4 Centro Aeturiano."—Precios de costambra. 
C 1995 7 D 
A P E S A R D E L O S P E S A R E S 
S I . S A I i O I V E E 1 * J J . M O D A 
oontitú» siendo la ReriaU da Modas mí*f*vor©-id<» del bello sex x. F̂ MÍIM* d« diítinciáa bien marcida. 
Mo ¡elos acabados de peifeooion j elog&ncia. Gasto refiaa-lo de la ú.tima moda, üsmeradof patronci y 
muy coi fartablee por 1A moiiciial conocida de sus pecios. Por la «Mcripctóa de ua &10 $J 30 y por 8«-
mentre $3 £0, pago en oro, anticipado. 
L a úaica verdadera agencia en Neptono n í n . 8. PídaM pwepecte. pa«« Ínter»» coiMK»r la Impor-
tancia de sns Regalos. C t a . « ) l l >lt--4 
IPTONO NOM, loi, m m m n m Y CÍIPMÍI. 
TELEFONO 1529. 
U N I O A GASA ESTA C A P I T A L dedicada exciusivamente Á la ventft 
al detalle de V I N O S Y LICORES de todas clases y procedencias. 
P A E A L A S P R O X I M A S F I E S T A S ofrece este establecimiento á sus nu-
merosos favorecederea en particular y al público en general, E L MEJOR Y 
M A S COMPLETO SURTIDO de art ículos propios de su giro qno hay en la 
Habana. 
E S P E C I A L I D A D en vinos y cognacs de J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
A L N O T A B L E CREDITO que en muy poco tiempo han aármirido loo 
V I N O S D E MESA, tanto blancos como tintos, que expende J E R E Z - H A B A -
H A , ha sido debido á la incomparable pnraza y ligitimidad de los mi-moa y á lo 
extremadamente módico de sus precios, que resultan de verdadera importación, 
PIDAN maestras, prneben y COMPAREN. 
COMO OBSEQUIO D E PASCUAS Y O N U E V O ha reedi to " J E -
R E Z - H A B A N A " vender á PMCIOS TAN SUMAJUÍNTE BEDCCIDOS) que es tán 
al alcance de todo el mundo y ha rán itnpotlble toda competencia. 
J í í R E Z - I I A B A N A no repara en utiliear algo ó nada, lo que dea^a es dar á 
conocer BUS mer«»DCías de primera calidad y siempre garantizadas. 
C o n d u c c i o n e s á domic i l io grat i s» 
T A N SOLO " J E R E Z - H A B A N A " puede ofrecer galones de (i botellas do 
riquísimo vino Moscatel ó Mnlvasla, á 2^ peeos. 
U N I C A M E N T E E N " J S R B Z - H A B A N A " se encuentran galones do 7 bo-
tellaR de (xquiaito Jerez seco (Pálido, Fiuo ú O:o), á 2 pesos y 
Lfgítimo R o n B a o a r d í á 45 oeotavos botella ó iomejoroblo Ron "Victoria,'1 
de Santiago de Cuba, á 25 ct». idem, y todo, absolutamente todo, por el estilo, 
A M A L T I E M P O B U S U A C A R A 
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H O T 21 D B D I C I E M B R E . 
4 US f: [Estreno] E L CABO P R I 3 I E R 0 . 
A US e. Act0 30 de |a 5pera R I G O L E T T O . 
A U» 1C; LA V E R B E N A D E L A PALOMA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUÍÍCIOÍ* POR T A N D A S 
r. 2055 8-J3 
E l 10 del ftctnal mes embarcó en Cádiz el tenor de 
ópera DAMIAN B 0 U R A , contratado por esta Empresa 
Se ensaya coa actividad la ópera de gran espec-
táculo, AI?) A, 
Mañana D O M I N G O 22, mvinee. La ópera en 4 actos 
del maestro Verdi UN B A L L O I N M A S O H E E A . Segui-
rá la gr&n rebaja d* 1 reeioa. 
P A L A I S R O Y A L 
O B I S F O " 2 " " V X I ^ X j E G f ^ . 3 TELEFONO 
YA LIEGO L A T A N DESEADA HORMA DE CALZADO H A R H I S O N . 
Efcta n ñ . ] efiizado tanto de s e ñ e r a s como de cabaKero?, ba si io cODieocionada por el condueño de eeta c a s ñ en la fábrica que de su propiedad tiene establecida; así que sin disputa este 
^ ^ d o es el m ^ c ó m e d o ' elegante y duradero oue liasta hoy ha veuido á la Habana. Hagan una vh-ita á esta casa y podrá admirar las grandes novedades que hemos despachado por los últimos co-
F E L I C E S P A S C U A S L E S D E S E A L A P E L E T E R I A 
E PALAIS ROYAL OBISPO ESQUINA A VILVEGAS 
alt 4 21 
Dniioefelfi lioefttro modo de pensar 
eobre asunto de lauta tr^Bcendencia, 
no hercoa podido menoR de ver con ea 
tSfffceciÓD Q11̂  cncetro estimado colega 
M I'afs, abundando en idéntico crite 
rio, expone Uíny atinadas conaideracio 
nesqueviencu fn lo eutetancial ÍÁ coin-
cidir con las Luestras. 
He aqui como empieza el editorial do 
hop del ccloga: 
"Sabido es ya qne JOÍÍ alarmistas, Joa re-
trógrados y los mal intenciouadofi procnraa 
-más ó menos eecondidamente, en la Metró-
poli y aún en esta Isla, aprovechar las vi-
cisitudes inevitables de unu campan* tan 
especial, tan caractertetica y sui gen'ris, 
como son todas las de lo» ejércitos euro 
peos cu loa puipos poco pobiados de !a j.t na 
tórrida, y ha de serlo más eipeoialmentc, 
por Ciú'tiplss concaufae, hartas veces ex-
pllcadf s, ia de esta lela. A) uitanse y rxa 
géracef así. bechus qne bien analizados y 
con vista do tudas sus eircunfatancias et-tán 
«n realidad pregonando ol acierto é infati 
gab'e actividad del General en Jofo, quo 
no ha permitido al enemigo ocupar perma-
nentemonte uiia eela posición estratégica, 
tomar un poblado, asaltar siquiera una vi 
lia ó ciudad de alímna importancia, dar 
una verdadera batalla—cosas que con re-
petici;;^ te i'Bali^urou ?n la guerra anterior 
—y le ha áooaado y pei«uguiúu incesante-
mente en fu marcha. Ha sido tan activa 
esta periíecación que, por ejemplo, las co 
lumnae de los Generales Garc'a Navarro y 
A'decoa situadas hace días, cerca do loa 
limites de la acinal provincia de Puerto 
Príiuipp, en la^ jiiriedicclones de Ciego de 
Avila y Morón, aparecen después de iibrar 
varios combaies, en Colón, "adelantándose 
al grueso de las fuerzas expedicionarias de 
Máximo Gónue/;, mientras e! mismo Gene-
ral en Jefe, con sn decisMu acoetumbrswla, 
se trafeiada de CioafueKos á Colon en rápl 
do viaja, y toma por sí misino el mando de 
las respetables faerzae qu-.* como por en 
fcalmo encuontrau los ineurroct.-s á su fren-
te, no menores que las qu« á retaguardia 
amenazan su retirada, proparííndose aéi de-
cieives secesos." 
Indudablemente, las operaciones pa 
ra €Lvolver al enemigo se llevan ade-
lante con gran tino y actividaíl , y por 
Eer esto ionf-g^ble, debemos todos ate-
nernos á ia m^a severa circanspeoción, 
poniécdoiHíH en guardia contra los a 
irebatos y desigualdades de uueRtro 
temperamento mer id iona l , tanpropen 
BO h los extremos, j tan refractario á los 
t é rminos mt;di<M. La impaciencia, aun 
en ei caso de ser legítima, nunca es 
buena consejera, D pernos que 'os hechos 
t dqc i e r t n t-u natura! desarrollo, y ten-
gamos fe en 'o poivenir, j a que donin-
Ifona suerte bemoa de apresurar el cur-
so del tiempo. 
Y en tacto, como dice acertadamen-
te nneptro <!olrga E l Faís, vivamos 
prevenido& contra Jas tretas de loa re 
t rógrados de todas clases, y contra 
les babiüdof os escarcees do los mal io 
tencionadoi, qne abundan más de lo 
que conviene á la causa del crden y 
«! sosiego de los .luimos. 
L E FALTA ALGO. 
L a Unión Comtiíuoicnal da cuenta 
hoy de la noticia que ajer pub icamos 
nosotros, dn haber sido nombrado el sc-
fior Goimayo magiátrado de la audien-
cia de lo criminal de Santa Clara - car 
go que, entre paiéntesi? , v esulta muy 
inferior así á los merecimientos y eer-
vicios del exgobern&dor regional de 
Matanzas como á su c a t e g o r ú admi-
nistrativa—y, como nosotros ayer, se 
felicita del ncmbraaiianto liacicadoio 
en estes téí minee: 
Aplaudiracs esa designación, que recae 
en un inteligentísimo y probo roiombro do 
la magíetratura y de la administración civil; 
dcf.ignación que ha recibido la opinión pú 
hlicü con jóbi'o y que honra al Gobierno, 
que al hacerla, sabe utilizar de nuevo los 
eerv icios del señor Golmayo, cu va perma 
nencia en los distintos cargoa que ha de-
seirpeñado tolo dió motivos para celebra-
F O L L E T 1 N . 28 
M m i m EIGOH 
Noyela escrita to h m por 
J O R G E O H N B T . 
(Ects irTtla, rtiblicftdt por la casa de la viada de 
Vh. Bmre-, ^ hali* d« re^ti 1 
ea la • Modero» Poea'a," Obispo 133.J 
(TONTINDA.) 
—V.fnga ust í <1 coMnigo y lo a^brá. 
AtrhV6£ar-ou ía m u l t i t u i , entraron 
en el ^a'ondi.'o y, una v . a «GÍOS, dijo 
M.ín.'id'f^ entregándole una oártá: 
—¡L^a i>*<te'i! 
Boasael reoonló vlvamí-nto la c á r U . 
ftunció las CÍ-JHS y volviendo á tomar 
toda su gravedad, d)j<: 
—iDój^de has encontrado esto! 
—i5n ese CÍ frecülo. 
—¿Y qt̂ itéa te le ha entregado? 
— La Vellorita G u k l m d j haoe un ins 
tan te. 
—¿üon la llave? 
—iáí. 
—¿Di- qoé u o i o estaban colocadas 
JaH eartíTR. encima, may á la vista? 
—¿COuio lo sabe usted? 
—¡DiíSdichadol difícil de adivi 
nai? E i esa malvada Olementina la qoe 
ha dado el go'pp. 
—¡Pidr íao l 
—Es capaz haeta de habar fslsifiea 
do IÜK carias. 
— Peío, ¿con qu í objeto? 
—Oon el de producir un ¿ ic to rb io ! 
*ü t r e tu tnujírr y \ú. Por m^dlo de una j 
cienes merecidas y para simpatías y afec-
tos que no exüag'jiríia jamAs. 
Keciba el exgcbernador de la región 
Central, oon nuestra enhorabuena, el salu 
do cariñosísimo que lo consagra L a Unión 
Constitucional. 
Padiora añadi r el periódico doctrinal 
á esa cub j-rbuena y á t se saludo, el de-
seo de qus para bien del nuevo magis-
trado uo vue!va al Gh;bbrno el señor 
Romero Robledo, pues M r.f-í «u(!ediera, 
es ca?i e.fguro que el diputado por Mu 
tanzas encoutrurín en S>usta Clara al 
gíln Porset coa que susti-uir en aque-
lla audiencia de lo criuiiortl al respeta-
ble y digao señor G >,im&>ü. 
k m m l M m i 
Segú-i 'f-ejue* e-M nno de 'os números 
deí ü e r a l i de Nnev. '-Y. , k qn*» li:mos 
recibido ú ri aofú^n^>', a¡. t^nif'nte de 
hÚftai't'B de la GffcO Br^thfií-, M : . Wius-
tor Ohurohi; v qatí agr» g*ido al eeíado 
mayor de! gtOftT) 1 S i jrez Vablés atis 
tió, portándole bitirromenle, ai com 
bate liüfado ea ^1 potrero Ln Refirma, 
antea de emb.4r(!.»rf,e t u ei Vt*pór E t r u 
ria para Earopt hu hedió i úbiieas de 
claracioner, qué repro^BÚe el diaiio 
neoyorquino, cnaalzando el VÍ'OI y la 
onsUncia da nni^atroa soldailos. 
Blr, Ciiarjrhi";: ostinia qu** drp^sde el 
término míw ó menos rápido de la 
c>ímp«ñ*, do 1Í>>Í o ^ j ^cionts qae ea los 
meses d»- inviaiao s;? h^g^rj eu las V i 
ilaf. Si kgfmu ios iusurnotos—dice— 
manteneiSíi en la p-revincia de Santa 
Olara, la lucha st; prolongará, pero si 
ei ejército logra arrojar de a l l í á o í in 
f-urrectos en ene lapvo de tif mpo !a re 
belión languidecerá ráp idamente y eerá 
sofocada m breve ])!«zo. 
Después út elogiar calurosamente 
las virtudes del soldado español y la 
pericia de loa jsfes que ICH maudan. re-
reconociendo, empero, que las condi-
ciones del clima les son adversas, el te 
nienteOnarohill exprés* la R i g u i e n t e 
opinión acerca de los i t s a r n c .os. 
"No sirven como soldador-; pero en 
cambio es difícil que nadie los igoaie á 
correr. 
ü i n m ú k á Espíe 
Oon este epígiafe pablica lo siguien-
te, que nos conipíacemos en reproducir, 
Las Ñor-edades de Nueva Yoi k: 
uNo era poíibie qne el gobierro del 
Salvador, Í-ÍIÍ siEgnUmarne lastimosa 
mente y expenerso a gr*ves consocueu 
cías, bigotera to?er»imio loa f:ecoentes 
if-fiu toe» a tí^pefift pov medio do moji-
gaegati en íte otíalee se pisoter-ba nues-
tra oandera, f, «n efecto, un telegrama 
ce' Salvador uoa da l^s Eigaieníos ea 
fjfefietoitftB noticiae: 
E\ mimetro de lo loterior de aquella 
Ri*j'úb;iürt h t enviado una circular A 
lart autoridr«des subalternas imjv^níeodo 
a vvrer» ĉ •̂ r;•go8 a todo aqnei- que in 
suit^ por ine<üo do manifestaciones in 
convcnient'ás É < uaíquier nació';' con ia 
que mautenga rtvaciones de amittad el 
Salvador. 
Bn vir tud de esta orden, ban sido 
prgg« s loi cubanos que temaron party 
pv-iri-temen te eu Magdalena, en una de 
B^táa mtLÍfi?«t>ciones, veritiíadíi CMI 
f r.^sión de dit-iriboirae premios \ !oa 
e^cíilaretí. A I gobemoder del Bateróo, 
que toleró este acto, se ie declara res 
ponsable del mismo, v ser^ (ieatitaído. 
Sd lis enviiulo notificación oíki&i de 
frifu al có'.eui de Eppafi^, qnúéa iiébía 
prctestaoo «j i . t /ó aemíjaute ii;su"to, 
motivando o<->i: el.'o la reso:n«;ión qu" a-
caha de t«mxr el gobierno bu vadoreño. 
Ua Gph-ueoá eee funcionaiio español 
y nuestre* jil^eemes por el ree-ultado 
obtenido." 
querella, d« u^a r iña, de uua explica 
ción, cuenta con arrojar la cizp.ña entre 
vosotros, apoderarse de nermioia y 
^quién sabe? i^caso separaros para sieni 
prel 
—¿Ea serio Jo qce csted habla? ¿S^a 
p -ch- usted de Ja st ñori ta Gnicbard! 
- Y tó, ¿sospechas de ta mejer? re 
plicé con energíft lícntíftel. Tienes qne 
evieeget: 6 Herinioia ts u^a farsaute 
qoe tiene por c.*»mpliie st fjórcim fran 
cés veprisentado j o r ei hyo de B^b^rt, 
ó O enientina ea una bribona que ha 
aproveuhado una caFualidad, si es qae 
ella mi%smB no í» h* provoeado, pare 
poiiCrte «itte los rj,;»? una e(trreM)Jonden-
cia que d( bU impu í-arte á >i!gá:¡ ücto 
violenta. Por mi partt», mi elección eeta 
hechf; acuso á Ciamenlifia. 
—»Hero Herminia.... padí inomío» 
- ¡Hcrmiuial Es posible que n i ei-
qniern o -rozca esas cait*P En 
todo caao es preciso tener el valor de 
preguntármelo. 
A ceta declaración Mfiuihio rm'ide-
ció. 1" 
—¡Qiól ¿Pon. r 'a ai corriente d'j é s t i 
infimia? 4Iatcrrog*rlt» eobre tal a 
BUUtO? 
—Sí, q u e r í a aloonientt ; no interro 
garla: consultarla lealmento como per 
*ona leal que e». Y verás como, si eetá 
inocente de todo compromiso, y esto 
me atrevo 4 jurarlo, aprecia tu franque-
za y tu confianza, 
—Sea, pues. Así (.orno api, no puedo 
soportar por más t íuupo una s r e ^ h a 
aemejaoto. Hágame ««ted c i f^vorde 
envjrtrm'-le. 
¡MEDIOS HONROSOS! 
Maceo se ha dirigido a! Herald de 
Nueva Y«.ik jmra dwiirie, e.itíe otras 
atrocidades, ía que sigu»: 
'•TiiuofarerjQ.is jK)r los medios honro 
tos do la g u ' í n ? , aun cuando sea nede 
ssiio re<iocii todíi la is a á monto::» s de 
ruinas." 
No cabe mafor ingauuidad der.tro 
del salvajipmo. 
Hay muehüS personas k quienes-es 
toroa lo ut-gro y por lo visto hay cfct̂ B 
qu<í transigen con Jo n»gro, pero respi 
ran mal e i un ambiente de civi tCftefOiri 
| cultura. 
(Vuuprt n i-m^s qn^ Jos libe tad reg 
miren con horror ed;ñ i a * . i i i . ;-t rias > 
cultivoa que serían fcupipagesde b^.c^r, 
ejercer ni ímit-ir, si a lgú ' i í J í i padienMi 
huoer rnikiig^ó y capircti-a J e üuby.. 
Oon unaj cuantas chozas mal hachas 
y en t a io caso, oon arbole? a quí- tío-
par, vlWrUo tan feUQMeo la nuev* Ar-
ccd.i bestial á qae 68]iiran. 
Da ahí qne miren cerno boniosos 
cíos proc/?diinientos de deVaítftí ión que 
avirgonzaiÍAO á los vánd>i.?os. 
De "las M M s s " ie Nue^-Yc 
LA CÜÍST1ÓN DEL "HORSA. 
Anú^iclase que las autnridadeq de Cuba 
enTiaráu á los Estadot-üüidos l ^ declara-
cinnes oe los cinco oxpedioi maiios üiibus 
terts que fueron .'.prehendidos ei \x costa 
oriental de Cuba, y formaban parta de la 
expedición insurrecta que salió ie cate país 
á bordo del vapor liona. 
Estas doolaruclonea constituyen la prueba 
más patente ¿e la existencia do la expedí-
oión.'y al aon admitidas aquí, rtforzarán la 
acción judicial incoada contra el capitán y 
primero y segundo oñciüles do esto vapor, 
detenidos en Filadelfia en virtud do la que-
ja de nuestras autoridades. 
STISíiS 
P O B C O R E B o . 
Bioiembre 20 de 1895. 
En Amarillas se reunieron anteanoche 
unos 2.f>í.;0 hombres y entre ellos el üo-
i:eral Prats. 
El General Aldecoa andaba por Palmi 
Has con unos 1,200. 
| A CunKina;. a^ua en un tren de Cárdena? 
precedido por una exploradora de Maum-
¡ zas, llegó el "omíndante Balboa oon 8fK) 
j infimtes do Asturias armados de maafler y 
! 23 artilleros coa una pieza. 
Por habsree ausentado ayer de esta pla-
za el Coronel López de Haro ae hizo cargo 
del deepach-' nidioarío del Gobierno Militar 
de la Provincia el e^ñor Teniente Coronel 
déla Guardia civil, D. Jofó Gaioía Kojo, 
en cu jo conetidu ha cesado hoy por babor 
regresado el Sr López d« Haro. 
A las sieto y mediado la noche de ayer 
pasó por les Inmediaciones del poblado do 
Hato Nusvo uo* partid* Inaurrocta, ha-
ciwjdo dea disparos y continuando eu dlrec 
ciób á Itabo. 
El Alcalde ea'ió con 16 voluntarios en 
perfocnción de la partida, sin lograr darlo 
alcance, ptir lo que avisó por teléfono al 
Alcalde de l übo, para que ««tuvieran so-
bre Iha armas. 
A las nueve de la noche se proaentarton 
los reboldoa cerca del matadero de Itabo, 
MliebdoelTanieate Alcalde con fuerzas 
hacía dicho punió, tiroteándose breves mo-
mentos y retirándoae loa rebeldes en dis-
tintas direcciones. 
El depracamento situado en el paradero 
! tamblón hizo fuo go. 
! D FtMlx Msrrero, vecino del barrio d© 
¡ loa Arabos, ilacagua ha psrtioipado qne 
i anteayer pa¿ó por su casa un grupo de 40 á 
50 hombres armados, casi todos blancos, 
i obligándole á que entregará el único caba-
llo qne tenía. 
N1DIE SB QUEBS SIN CENAR E ü S S C H E B D E t í l 
J A 
Anteanoche so presentaron en caaa de 
don Juan Martínez, en el i igiuio Minag 
Cimarronea, un pardo.armado de revólver 
y machete y un moreno con tercerola UQ. 
vándoae una montura, un freno y un par 
espuelas. 
Al relirarso dijo el pardo qne era ayudan-
te del cabecuia i<:tígi:;o &tfboeo. 
Do La ñegión de Mita-izas: 
Máximo Góruez y Maceo lian c jatratnar-
chado desdo Santiago, pasaron por Bausa 
Eosa, Soledad, á cruzar el Dftnn f̂, QOQ 
eireoción á Carujen;i y Palmini, div-,.: 
dn dos grupos de 3 000 hombrea al o ta • > 
de cada uno de loa cabecirav 
Dase por f eguro que ol general Soárez 
Valdóe desde el Salado viecie picando la re-
taguardia al grupo do Máxiao Góaa^z* y. 
tanto ústo como el que manda Moceo 
pueden verse acosadofl de t d m »io p j - |ag 
dlftsrencos columnas do las Villa*, quo ;oa 
perslgueo, que no les qatdco m-w remedio 
que penetrar en la Ciénega, disp'-éa de ser 
batidos y de cuyo punto no creemos padle • 
ran salir. 
d _ 
7 0 T B I ^ É F O ^ O 1 4 5 4 
Frente ó la popular Filosofía 
OFRECE POR UN PESO PLATA 
"U"^ I B O T E do c e n a © s ^ u i s i t a , que c o a t e n d r á : 
| Leoh<íu hEiio—.J>món en duico—SslchUhíSn—Qie«c—Tarronci—• ; 
I Naeoee—Ca'ftñis—11 t.o —ivelladac—pan y naa bot«l a vUio Névarro | 
POR DOS PESOS PLATA 
O T H O XáO'X'S de expléiidida etna, para numeros-i f imilia que contendrá 
• P»vo 6 gainsíi a^ai'.—Le.híu aevlc—>Jini<5a ea daioa —SAÍohiohóa— ; 
! Tnrronss vtri.'s—qics >—h'got—tiaoce» —chsrafias y ¿vella^as—iulces flaoi .' 
¡ —jierus. uvas y mt.jzi .a' .—pía y uaa Horellu viuo Rioj i C'axet*. ; 
Oon eatoa LOTES cjue ofr.c« E L f í A U I L L E T E pu»'de cualquier familia, 
f-.uQ ia máa mode^tR, ceh br^r l» tvadiclpnai cena do Ncche Buena y repetir 
las p i l i b aa con que encat,- zainos e í t a s í ieac: 
KTadie s© quede e i n penar en SsToch^ B u e n a 
ni i ^ n a i Ü e ttntárior^ afipe« tfrece rcrinftsil i-nni i-'» de cuanto bueno produce el 
M Ü ^ D O p w e e u branióo d« K O C ^ K ¡ Í í -E^A P A S C U A S \ I K O K U E Y O . 
Las ex^rs i tas y reuombradhH OSTRAS D E tí A G U A á 50 centavos el 





frente á la grandiosa FilosofíB. 
2090 f 2 21 (52-12 
NUESTRO EJIiJROITO. 
Loa contingentec» que E i p i ü ^ b ien -
viad<» á Oubr» d«ad;) el prinjipui de U 
campaña, «egúa datos reotili jidog p>c 
e! ministerio de U Gaerra, .sau y áe 
diatribuyen del pigniente mol..: 
Embarcados del 8 al 12 de iaras'): 
S'cte batallones penin3nl*:n.s y reolu-
taa para cubrir bija?, 8 302 hó-ubres. 
Del Io al 19 áe abril: Un b itaiiónin'. 
fantería de M^r in^ . 909,- p^ra cubrir 
baj^w, 0 352. Total, 7 252 h jmbrea. 
Dul 21 de abrii a; 8 d.J n> ty : Dja 
batalun^s provinciaiee, 2,075. Un ba-
tallón de inf-intetía de NJ^nna, 900; 
para cubrir bij to, 856. Tora', 2 83Í 
hombrfH. 
Ddl 20 de mayo a! 10 de j u a u : Diez 
eBL-uadrones de cuballerí-i, 1000; ua 
batallón de infantería d<i Man-.-'*, 900: 
para cubrir b-íjaR, 208. Tota1, 2 708. 
D^l 18 de junio ^121 do julio: Diez 
batallones «-xpcdicionarioa d-* Hkfante. 
ría, 8 052; para cubrir baj-f», 437. To-
tal. 9 19(5 hombres. 
D d 3L de ju l io al 30 de Svíorierabr-: 
V«rinto batailonoa expedicionarios de 
infantería, 19 311; ocho esoaaclronefl 
de caballería, 1^280: nn bataltda de ar-
tillería de plaza, 707; dos b.-sterhs de 
artil lería de montaña , 381; un batallón 
deingenifroj , 971; para cubrir b m ? 
2,083 Total, 24,793 bo'nbrcft. 
Del 5 de octubre iü 30 de n..viembre. 
—Veintiún batallones exj^edjcienariQa 
de infantería 18,871; u ro ídem de ia-
fantería de Marina, 835; dir^rsoii para 
cubrir baja?, 3.873.—Tota! 23 579 hom-
bree. 
Hay que agregar: 
Do*t terceros batallones de újfinte-
ría, organizados en Cubu, 2 mil; dos 
b4ta l l on íS de cazadores, procedentes 
del distrito de Puerto Rico, 1.100; don 
batallones peni u^ulí res nú mero.* 8 7 9, 
organizados en Cuba, 1 800; en lasgns-
rrillas, sección de ordenanzas, brigada 
disciplinaria, ccmpdñías d,e4v.i;anrarios 
en activo y esauadras' da Santn Oata* 
lins, 5.325; tres escuadrones de eaha 
Hería, ortíanizadsH en Uabi , 393.—To-
t-il lOSlSüombrf f . 
Prpptir»dO!i para embsrc í r , coa ob-
jeto de! ubrir b^ja* (rec'utas para el 
cupo de Ultramar), 8 mit Lcmbree, 
Total g*-ner»;, contando con lo que 
j a existía, 119.380 hombres. 
De los cuales habrán sido enviados 
desde la Peníasu ia , Puerto Ri^o y Ra-
públicne .-ud americanas 98 400 hem-
bres. á p u 1 j r de ía expedición que salió 
del 8 a! 21 de marzo último. 
Las fuerzaa del instituto de Yolanta-
rios que existen en Cuba aou 03 mil. 
De éátos e s t án movilizados ya unos 
5.000. 
GÍBALLÍHOSPÍ'WLÍRTOS 
E l Servicio Smitar io so compone do 
una 4iEítación Oeatrai? y treiata ^ B J -
taciones Locaies" 
Han sido aa.iatiioa hasta la fdcha: 
Herido' , 191. Enfarmo8,344. 
Se fundaron en ol mea de septiembre 
del corriente año, y emoezaron sus tra-
bajos desde esa fecha, habiéndose gaa-
tado la cantidad do seiscientos pesos 
de los ochocientos que fueron deposi-
tados en el B »nco Español. 
— ¿Ds euvií .r te 'at No. por (ierT<: yo 
t e l a t raeré . Quiero »uisrir, si n»« Jo 
permites, á v u ^ r a conversación, aun 
que no sea mé?* que p-tra impedir que 
digas tonteiíaf? 
— ¡Padiinol 
—Pues qué, ¿no bubías (.mpezfido á 
decirlas hace nn moiufntol 
—Sí, tiene usted razóo'. Rermanozca 
usted y sea mi consejero y mi apoyo, 
como siempre. 
—Puf des estar tr anquilo. St:ié ¿úu 
müs moderado por ta cuenta que lo he 
rido por la mía. Espérame Í qaí . 
Y salió. Maarfeio quedó solo, enmet 
g i l o en do!oros«s r t f l tionee. Vtda 
hombtíool porvenir; pensó por prime-
it, vez que acabo t u tutor uo habí» exa 
gHiñdo las malas Raciones de que leba 
bía hecho víctima Oitmentioa, y no es-
tovo lejos de creer qae la tia de Hermí-
UÍA fuese un mónst ru^ . Eétimó en tod(5 
OasOj Oaela peifidia con que acababa 
de obrar le dispensaba de toda grati 
ted y le devolvía su l ib í rUd de aerrióo, 
y se propuso, no devolverla m»l j or 
mal, pero al menos impedirla que t i 
gnie^e haciéndole daño. 
»in embargo, por muy culpable que 
apwreciene lasí ño r i t i Guichard, hac ía 
nn hecho que no pe la podía atribuir y 
era la correspondencia miema, punto 
de partida del incidente; Pensara BDUS-
sel lo que pcisieni, lascartns procedfan 
efectivamente del hijo de Bób^rt; ba 
bía, pueí», exietiiJo un amorcíiio eíltie 
ELt-rminia y é' , y este t-ólo pensamiento 
Je exasperaba. Y , no obstante, no podio í 
imaginar tiquiera a la Virgen del Bar-
fiado cambiando amores tiernos oon 
aquel Linar . Esto no estaba dentro del 
orden de las cosas admisibles, ni en ar-
monía con su naturaleza delicada, ni 
con el tono de sus cándi ios ( jos. Hab ía 
evidentemente una pérfida maniobra en 
todo aquello |Pero ella había reci-
bido las cartas! 
No tuvo tiempo de llevar más lejos 
sus iodacciones porque Herminia en-
a con Rousee'. E l joven no tuvo 
tiempo de abrir la boca para formular 
una preguot*»; su tutor exclamó, ape-
nas buba cerrado la puerta: 
— ¡Todo es tá aclarado! Ni siquiera ha 
leido las tart.-». Ja pobre ntfie; se Jas en-
tregó cerradas A f u t ía . 
¡üerr-idas! Mauiitúo tuvo tal acceso 
de alegría, que saltó al cuello de For-
tunato, pero este dijo aouriendo y de-
fcndiéadoíe mal del apre tón. 
—iNoes a mi á quien debes abrazar, 
majadercl 
Y les imf-alsó el uno hacia el otro. 
Por primera vez Mauricio, cogiendo 
¿Hern l in i a en los brazos, la estrechó 
contra su corazón y depfloró con sus 
labios aquella rubia cabellera. 
—¡Habla qnn ser verdaderamente 
maligco psra adivinar que ülemeut ina 
os preparaba esta emboscada! Hijos 
mios, la situación es grave. Juzgad por 
•o que acaba de hicer tomo principio 
de ju^go, de lo qne es capaz ei no con-
sigue enseguida separaros 
—¡Separarnos! 
Y al decir eeto formaron tan hermoso 
cor junto, que Baucsei no pudo menos 
de eonreir. 
—¡Vamos! He aquí uua unanimidad 
tranquilizadora! Pero deficonflad, que-
ridos hijoe; es táis en peligro Bn el 
estado de mis relaciones coa la señori-
ta Guichard, no me es posible daros un 
conseje; parecería que abogaba contra 
ella y en ÍAVOS mió. Es evidente que mi 
repentina intrusión es lo que ha modifi-
cado la intencioces y cambiado los pro-
yectos de (Jlernentina. Ha realizado 
nn formidable cambio de frente y trata 
á Mauricio como enemigo en vez de 
considerarle como aliado. Ya estáis 
advertidos. Tomad uaa resolución, pe-
ro que seo adoptada por voeotras pro-
pias inspiraciones. No veáis sino vues-
tro interés y no me tengáis en cuenta 
para nada, pero contad conmigo. Cuan-
do hayáis resuelto, pondré t án ta ener-
g ía en apoyaros como reserva he em-
pleado en daros consrjo?. Ahora, OB 
dejo. O3 amaif; defended vuestra di-
cha. 
Herminia y Maoricio quedaron solo» 
y se miraron un instante sin hablar. 
Después , el mari lo cogió ia mano de sa 
mujer y t rayóndola hacía si, di jo: 
—Mira como estamos, y no hace 
veinticuatro horas qua me pert>?neoes; 
¡qué nos prepara, pae?, el porvenir? 
Una serie incesante de dificultades, do 
luchas que no habremos hecho nada 
para suscitar y á Ies que uo podremos 
SQ&traerncs. ¡Q^é tristeza, Herminia, 
despaé í de ia esperanza d e t a u í a s ale-
gríasl 
—Pero Mauricio, ¿es posible que nn 
t ía te haya hecho ver eetas cartas que 
yo no conocía? 
La Estadís t ica de seivicios y com-
probmteé tle gastos Re eacaeutrftc en 
ja pre?i-l€ncia, para UKÍO el que desee 
eoterarso do detaüee. 
Todae las Eiiiacicua tienen el mate-
ríal neceaario. 
j j i Presidenta del "Ooaeejo de Da . 
mas", S a. Bli^a Parada de Morales, 
briuoa H.Ü bien morrudo í lPianUl dé 
jdaoación", colegio dw ••SAQ Fernán-
¿y'', R.ñua 54, p i r a todas las niüns 
qoe qneden haérfaaua, por baber falle-
¿ d o ena padrea en ai carapo de batalla, 
€Ii calidad ci« excarrus por ahora, y 
6¡a distinción de partidos ni ileales, 
ctimpliendo solamente con el debar que 
Impone la carMad criétiana. 
• - y -
EL ÜWM i m m m 
al mirqué? de Cabríñüaa 
l iFxmo. Sr. marqués de Cabririan*. 
Mi coa?idei¡;<;ii at-fior roarqné": D.^n-
ao graciaB & Dios por hab&r librado á 
y . B. de mtdit&des asechanzas embo-
tando los tiroN di» mHno tal vez as-iia 
riada, le felicito da todo corazón por su 
actitud noble y animosa en circunstan-
cias verdaderaiíiíiute críticas. 
Bien se traduce, señor marqué-}, que 
lacobltaa de origen favorecida de la 
diguidad dei honor í-.riatiano, tienen a-
fiiento fijo en na a'ma sin dada templa-
da al fu<:go de combates contra las pa-
sioTios y al íaíg-^ también de una con-
ciencia recta. 
Las manifestaciones de V . E . han 
dado motivo y Mrv*n de laudable est í-
mulo á todas ¡mi clases de nuestra eo 
ciedad para qua por medio de imitacio-
nes eepentáneas alcancen las gentes 
frívoles el respeto y noble lauro de que 
shora esobjut;) V. B. por en brillante 
acüiud, conecif ndo aderaíis que ei no-
ble pueblo de Madrid es todavía el dig 
DO heiedfio rie-l bravo vecindario qae 
en el año 8 y el Dos de Mayo se levan 
tó ¿ combatir por la i idependencia de 
eu patria. AHÍ lo aoreditau las adhe-
eioiiea dignas y admirables dírl Gírenlo 
Mercantil, de los gremios, de laa socio 
dadr-H, de las tiend-3 8y de los mercados 
públicos. 
Yo espero de V . E, que prosiguiendo 
la envidiable cerrera que ha emprendi-
do, justificada que tea en su razón y 
motivos, será ejemplo también de la ge-
neioí-idad con que el señor marqués de 
Cdbriñana sabrá desprenderse de loa 
ap« gos queiSDeie fomentar en ios agrá 
viacos el primer impulso de una justa 
y i n d h t ^ y en proceder de este modo 
qnedará mny honrada la grandeza y 
mu.v enaltecido el amor á la justicia y a 
la c&ridad hacia los pobres. 
Dígnese V . K. disimular á este inútil 
siervo repoluciones qne la elevación de 
BUS miras, sin dada, habrá ya tenido en 
cuenta. 
Qaeda do V . E. muy atento servidor 
y respetattfjlo la gentileza de sus proce-
deres. Je bcudice de alma, vida y cora 
rón, hu afectísimo, 
E l cardenal Monescilh y Viso." 
NECROLOGIA 
La muerte ha llevado el dolor y el 
luto a un DURVO hogar donde residía la 
dicha. jóven, ilustrada y distingui-
da Sra. Da Lauréela Sánche?, digna es-
posa del Gr. D. Aquilea Alvarez y so-
biine do nnestro amigo y compañero el 
Sr. D. J o t é Ma Viliaverde, falleoió en 
la mañana de hoy, víctima da ráp ida 
enfermedad, que no pudieron conjnrar 
los aaxiJio^ de la ciencia y los cuidados 
de la familia, eobre todo, el anhelo y la 
cariñosa eolioitad del amantígimo es-
poso. 
A todos enviamos la profonda ex-
presión de nuestro sentimiento, á la 
vez que pedimos á Dios descanso eter-
no para el alma de la difunto. 
E l entierro de la Sra. Sánchez de 
Alvarez se efectuará mañana, domingo, 
á las ocho de la misma. 
Otro antiguo compañero en la Em-
presa del DIARIO DE MAEINA pasa 
hoy tatabiéa por profunda pena. 
E l Br. Di Jusa Onís, celoso emplea-
do en la administración de este perió 
dicohace más de veinte años, perdió 
anoche, víctima de rapidísima afección, 
á su amante esposa, la respetable seño-
ra Da Antonia Oachurro. Dios dé re-
eigaación cristiana al digno esposo y á 
los cariñosos hijos para soportar tan 
rudo golpe. 
Descanse en paz. 
El entierro de la Sra. Oachurro de 
Oaís se efectuará á las cuatro y media 
de hoy. 
SOBES LOS INCENMAYÉS, 
Nuestro ilcsfcrado amigo el 8r. D . Do-
miagoMilpiea, propietario de la éasa 
calle de ia« Virtudes, número 2. donde 
ocurrió ayer o! principio de incendio de 
que dimos cuenta en la edición do la 
mañana de hoy, M hs servido hacernos, 
snatent*G ,¿rta, dos rectificaciones á 
dicha noticia. E s la primera, que pu-
ao haberea seotido la explosión de qne 
uaolauioa en los momentoo del incen-
dio, pero que no se o j ó en aquella ca-
sa. Es la segunda, quo no es casa de 
hnéspedes, sino de inqalinos, porcuna 
razón cualquier incendio puede en oi 
acto ser vteto y contrarrestado. 
Eeapecto del primer punto, consig-
naremos qae Im noticia de la explosión 
oida la hubñnc i Ael Sr. Póiez Utrera, 
qne por hallarse cerca del lugar do la 
ocurrencia, pudo ¿-cudir presnroso á 
sofooarlo, como lo logró, recibiendo una 
quemadura en la maao derecha. 
E l Sr. llalptjM nos explica en eu 
carta que el iac^ndio de ayer se debió 
á una alambro de yute q ie habla en 
el balcón, reduciéndose á una hoja de 
la persiana y de la ventana. 
Según ha puesto en conocimiento 
de la Jefatnra de Policía, el celador del 
barrio dít Chávez, el incendio ocurrido 
ayer tarde en el domicilio de ú. Melchor 
Cano, cal le de 0*mpanario n. 230,86 
cree que haya eido intencional, pues 
eete señor manifiesta que hace como 
dos meses y medio recibió vaiies car-
tas amenazándole con pegarle foego á 
su establecimiento si no ponía qainien-
toa peeon en un punto determinado de 
la calzada de Btdascoaín, de lo que dió 
cuenta en t u oportunidad al Teníante 
de Orden P b ú ' i c o d e la Z ma. 
Ademé* de lo que oa nuestra edición 
de esta m a ñ t n a hemos publicado, se 
quemaron los muebles y ropas de loa 
inquilinos D. Generoso Sa¿r»-z y D . Ja-
cinto Alvarez, que residían en dos ha-
bitaciones de la propia casa. 
Lafí pérdidas se estiman en unos tres 
mil ptt»os, y la finca estaba asegurada 
en oinoQ mil en la Compañía E l Iris . 
E l dueño del eitablecimiento, D . Mel 
chor Cano, según el calador doOhíivez, 
fué detenido ó incomunicado, quedando 
en BU domicilio bajo la viguancia de un 
policía gubernativo, á dispaaicióa del 
Sr. Jucs del Oit-trito. 
MiiMo1 m m m . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
fi las once de) día: 11J 4 12J doscuonto. 
Loa centenes en las casas de cambio 
so pagaban á S5.97 y por cantidt¿á<sl 
á é o 9 8 
Esta maííanA salió de es'¿e puerto ¡ 
para los de Kaov* Orle»us el vapor 1 
americano Algierrj al mando de su ca- I 
pitan Sr. Bé.kí i . 
Ha renunciado al cargo de Secreta-
rio de la Junta Municipal de Sanidad 
de Marianao el Ldo. D . Juan Unanue, 
y ha sido propuesto ai Gobierno Regio-
nal para desempeñar interinamente di -
cha plaza, mientras sé provea en pro 
piedad por concurso, el Dr. D . Nicasio 
Silverio. 
Loa vecinos de J e sús del Monte de-
sean que se cubra en propiedad la va 
cante de alcalde de aquel barrio, des 
empeñada inter iñamentt; desde hace 
seis meses, por el del Layaaó, pues la 
distancia á que vive é n a del barrio ci-
tado y el no poder acudir diariamente 
á la oficina, es causa de qaa se observe 
un abandono absoluto en algunos servi-
cios y defi-íieacias muy seaáibles en los 
demás. 
Llamamos acerca de este asunto la 
atención del señor Qaeaada Si-to. con 
la esperanza de que a tenderá el legíti-
mo deseo de los vecinos dei barrio de 
J e s ú s del Monte. 
Crónica de Policía, 
Procedente de Veracruz llegaron á 
esta capital, á bordo dei vapor nació 
nal l lábana, que en t ró en puerto esta 1 
mañana , los artistas italianos D . Teo 
doro Baraldi y D . J o s é Pantegil. 
Esta mañana en t ró en puerto el va-
por nacional Rabana^ procedente de 
Yeracruz, con 49 pasajeros. 
También efeetno su entrada el vapor 
americano Oliveíte, procedente de Tam-
pa y Oayo Hueso, conduciendo á su 
bordo sesenta y dos pasajeros. 
E l Olivette se h a r á nuevamente á la 
mar hoy, á la una d é l a tarde, con rum-
bo á los puertos de su procedencia. 
Tin error cometido on la impresión 
de la edición de la tardo de ayer, pron-
tamente subsanado y que se a d v i r t i ó 
cuando había salido uno de los repar-
tidores, ha hecho qne algunos números 
de dicha edición contengan clos veces 
las planas 2a y 3a, uuoa, y 1* y 4a, 
otros. 
Por la Alcaldía municipal de Mar í a -
nao han sido nombrados guardias j u -
rados para el servicio del ingenio Tole-
do los señores D . Dámaso Abarca, 
D, Pedro Iberrut i , D . Balbino As t r a in , 
D . Pedro Gueriño, D , Celedonio Suea -
co, D . Francisco Eonco y D . J o s é 
Alonso. 
DE TOMAS ZARRACINA DE JGIJONJ 
La marca más antigua en esta isla. Pro-
ducto PURO de la MANZANA. Nada de com-
posición química. 
En csjas de 12 botellas y 243 botellas al 
Precio de 2 1 y 3* la detallan sus únicos recep-
tores 
ALONSO, JAUMA Y CA 
O F I C I O S 4 0 . 
E n ol parque Centra.! 
Anoche, poco después do las nuevo, ha-
llándose don Juan Sebastián Marqués, ve-
cino de la caile del Prado, número 93, en el 
parque Centra^ frente al teatro de AllMeu, 
fué agredido por don Román Henríqaez 
Pérez, qnlen con un palo le fiió en la cabe-
za., cauíánaole nna herida. 
En los primero» momcatos del saceso 
acudió nna pareja de Orden Público, que 
logró detener al agresor, conduciendo á la 
Casa de Socorro al loeionado. 
El doctor Núñez de Castro, que curó á 
Marqués, certificó que presentaba uua he-
rida contusa de pronóstico leve en )a parco 
media de la región occipital. 
La agresión obedece á resentimientos 
personales que existían de antiguo entre 
ambos señores, los cuales fueron conducidos 
al Juzgado de guardia. 
Tentativa de asesinato 
Como á las ocho de la mañana do ayer, 
hallándoee don Eladio Maclas Andrea en su 
domiciiio. Calzada de Jesús del Monte, DÚ 
mero 17G, se presentó de improviso don 
Felipe González, y sin que mediara palabra 
alguna, se le abalanzó, tratando de asesi-
narlo con un puñal que traía en la mano. 
No logró su objeto á causa de haber esqui-
vedo la agresión Maclas y pedir auxilio. 
González, al ver qnaMacías salía ála ca-
lle en demanda da socorro, emprendió la 
fuga, sin quo pudiera lograrse su deten-
ción. 
Detenido 
A l medio día de ayer fué detenido en el 
barrio de San Leopoldo, y conducido ante 
ol señor Juez de Primera Instancia del dis-
trito del Pilar, el joven don Manuel García 
Diaz, dependiente de la botica situada en 
la calzada de Belascoain, número 19, acu-
eado por la morena Justa Amaro de ser el 
autor del hurto de tres pesos en plata, de 
cuyo hecho tienen conocimiento nuestros 
lectores. 
De Herodes á Pilatos. 
Ayer tarde ee presentó en la celaduría 
del segundo barrio de San Lázaro, don 
Agustín Rosales, vecino de la callo de San 
Andrés, en Marianao, participándolo de que 
tenía noticias de que un c&ballo do su pro-
piedad que le fué hurtado hace pocos meses 
en el Tulipán, se encontraba en la calle de 
San Miguel, esquina á Oquendo. Al consti-
tuirse el celador do policía en esto último 
punto fué iuformado por don Rimón Fer-
nández de que, efectivamente, había tenido 
en su domicilio hasta el lunes último un ca 
bailo de la propiedad de don Fermín Pérez 
Rodríguez, conocido por Pande Mais, quien 
se lo había llevado y se lo cambió á don 
Ruperto Sacramento, residente en Concutdia 
ó Industria, por una muía. 
Con estos nuevos informes se trasladó el 
expresado funcionarlo de policía al domici-
lio de Sacramento, y éste puso de manifiesto 
dicho caballo; pero Rosales no lo quiso re-
conocer como el de su propiedad. 
Caneado ya el celador con tantas idas y 
venidas, sin resultado favorable, hizo com -
parecer ante el señor Juez de Guardia á ios 
señores Rosales, Fernández, Pérez (a) Pan 
de Mais, y Sacramento, para que so proce-
diera á lo que hubiera lugar. 
A l a jaula. 
Un guardia de Orden Público detuvo ano-
che en la calle del Morro, esquina á Colón, 
á un individuo blanco quo dijo nombrarse 
don Angel del Trigo, y que momentos an-
tes, hallándose en el Mercado de Colón, robó 
tres guanajos de la casilla de don Vicente 
Pérez López. 
A l Trigo, qne fué detenido á petición de 
don Sebastián Valls, se le ocupó el cuerpo 
del delito. 
Estaffti 
Con noticias el celador de Pueblo Nuevo 
de quo el pardo Adolfo Padrón Blanco (a) 
Bangán, autor de nna estafa hecha á don 
Manuel Salazar, se encontraba en una casa 
de la calle de Omoa, procedió á su busca, 
logrando detenerlo á las doce de la mañana 
de ayer, con el auxilio de un vigilante gu-
bernativo. El detenido fué remitido ante el 
señor Juez del Pilar, para los efectos del 
parte producido el día 13 do loa corrien-
tes. 
Asalto y robo. 
Como ampliación á la noticia que publi-
camos ayer refrente al asalto y robo de que 
fué víctima en la calle de Animan, esquina 
& Consulado, el Dr. Claudio Fortún André, 
podemos decir que desde los instantes en 
que el celador del barrio de Colón, Sr. Qoi-
ñonos, tuvo conocimiento de este hecho, 
practicó activas diligencias en averiguación 
de quienes fueran loa compañeros del pardo 
José Valdcs Fernández, ya detenido, lo-
grando inquirir en el terreno confidencial, 
que lo eran el pardo Pedro Sánchez Borre-
go (a) E l Borradlo y un moreno nombrado 
Manuel, de apodo Narices. 
Con estos antecedentes, procedió á su 
busca, logrando anoche con el auxilio del 
vigilante de la celaduría del Angel, dete-
ner á dichos individuos en la rinconada que 
hacen las calles de Monserrate y Bomba. 
A l conocido por Narices se le ocupó en 
el a^to de la detención na reloj con leonti-
na de oro que llevaba envueltos en un pa-
ñuelo, y coyas preadas fueron reoonocldas 
por el Dr. Fortan como las que le robaron, 
junto con el portamonedas de plata on la 
neche ante ior 
Ambos iadividuos, al decir del celador de 
polieíft, son de pésimos antecedentes; ha- | 
hiendo sufrido prisiones en la Cárcel do es-
ta ciudad y relegación en Isla de Pinos. 
Además, Narices estuvo en presidio. 
Los detenidos, juntamente con las pren • 
das ocupadas, fueron llevados ante el señor 
Juez del distrito en Guadalupe, que conoce 
en la causa instruida por este hecho. 
E n el ca íé de "Cagigas.'j 
Ante el celador del Templete se presentó 
ayer mañana, don Sebastián Raiz, dueño 
del cafó ''Cagigas'', calle de San Pedro, 
número i , manifestando que al ir á entrar j 
en la mañana de dicho día|en su habitación, ! 
situada en los altos de su domicilio, observó 
quo lo habían hurtado varias piezas de ro-
pas, sia que pueda precisar quién ó quiénes 
sean los autores de esto hecho. 
M i Miíis is Wül. 
DESDE E O T 21 
¡ M ñ É É 
expone al público el colosal 
surtido 
de j oyería y brillantes 
RECIBIDO BE F I E I S 
PAEA PASCUAS 
Y AÑO N U E V O 
es un verdadero 
acontecimiento, gusto, arfe«, 
economía 
y precios sin competencia. 
l l i t t 5 1 0 
¥ OBRAPIA 61 
C 2035 i3 21 á2-22 
NIÑOS 
felices y los veréis con verdadera cara 
de Pascuas si los lleváis á contemplarla ex-
pcsicién de jaguetcs que so acatan de reci-
bir. 
Los niños de ambís sexos de cualquier 
edad puede satisfacer su más exigente de-
seo, los padres 6 fimil'ares recibirán nu 
gran consuelo á SUJ bolsas porque todos cs-
tán'marcados muy baratos. 
Hay lotes. 
¡Todo f 1 muido aqid! 
LOS PURITA1Í0S 
S a a H & í a s l n ú m . OOO 
S S Q U I N A A I N D U S T E I A , 
C 2094 11-21 lá-22 
LA HABANERA 
e n s u s a l ó n ad iioc 
P A R A S E Ñ O R A S 
Ss Birranlos Mqcisiio» T O C I N I L L O S D E L C I E -
L O , MANTECADOS y C H O C O L A T E S especia-
Ios do la c&«a, como también variedad de refresco? 
y el tan agnda&b N E C T A R SODA y I C E C S E A M ; 
dedicandi. los jueves de la eemana de 8 á 10 de la 
iu>che en obsequiar con una taza del cbocolato da la 
H A B A N E R A á todas las «efioras y ec&oritas que so 
sirvan concurrir á dicho ealón, 
8 9 Obispo 8 9 
C 3051 a-12 D 
HD. lE3. J D . 
LA SEÑORA DOÑA 
Ai i Casliro fie Oiís, 
HA FALLECIDO. 
Ydispaerto aa entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy, 
2 ;, sa viudo, hijíÉ», hijo político, 
hermano político, Bobr incs y de 
más deaios, snplicau á ees fciais 
tades qu^. encomienden á Dioa eí 
alma de la fiarla y se rhvan a-
compau^r BU cadáver , dfsde la 
casa morenoria, Vi l legia 127, en 
tra Sol y i lural iü , al Oe nu-sterío 
de Oolóo; fftvor que ag radece rán . 
Habana 21 de Diciembre de 1895. 
Jnan O^ís y Fernándc z—Joaquín 
Mcñiz—JaUo Mendoza—JoEé L . de 
Mendoza y Oachurro—Raimundo CH-
churro—Sebastián Maclas—José To-
mó y García. 
SOCIEDAD 
de lastruecúín y Keereo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
Por acuerdo de edti Jauta Directiva, el lunes 33 
del actual sclobrará esí» Sooiedad el 15 3 anivarsi-
rio de eu fandaclóa coa uua fanción lírico dramítici 
y baile con la orquesta de MARIANO M E N D E Z 
Sa pondrá en e»cena U preciosa zifiuala L A T E -
L A D E AEAÍ?A, dímmpeñada por la Sra. Ciub.a 
de Perdomo y Srer B dtrín, B -.ra y Menéadoz. 
L i función empezirá á las 8 en punto y el baile 
dará comienz) á las diez y mí i ia . 
Se adtnitiráa uocios hasta última Inr i , confirme al 
Reclamento. _ 
Jeaís d«l Mont». Diciembre 16 da 1895,—E' Ss-
cretario, A. Lombard. 13998 5i-18 
E i 
Beneíiceneia Pablica de México, 
LOTERIA MDÁDERA 
D I C I E M B R E 2 6 . 
Por $* 60,000 
Por $2 80,000 
Por $1 15,000 
S * Dazan ñor el cable el dia del sor-
teo / O 2053 3 d l 2 1012 
m I E ^ x>. 
LA SRl . ba 
Lora U ú n k kmi 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el 
día de mañana , á las ocho de 1» 
misma, los que {inscriben, esposo, 
hermano político, tíos, demás dea 
dos y amigos, suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvancon-
enrric á la cana mortuoria, 'calle 
de Luz númeio 02, altos, para a-
compañAr el cadáver al Oemen-
t r r io de Coló o) donde se despide 
el doelo. 
Habana dlcií-mbré 21 de 1895. 
Aquiles Alvarez—Rafael A. Wiechers— 
Ja é María Villare!de—Manuel ViL"averie 
—Euftebio do la Areaa—Federico C. Caza-1 
ñas—Eduardo dsl Caspo—Ricardo Graihr-
dón. 
No »o reparte a esquelas 
2093 I » 2 1 
M l í M i T I Z G l I N i -
| p i i AZUCAREBIi , CAFETERIA, VIVERES Y VINOS. 
Como siempre, esta casa al felicitar por Pascuas y Hoclis Buena aeseaudoselas m 1 7 
felices á sus marchantes y al púbüco en general, les anuncia Pf̂ ^yn ĵL S' 
los efectos propios de esos días, todos de primera calidad, se propone venderlos a oracíos 
llamarán la atención por su modicidad. v n r r u - o n n «.i»' 
— Nuestros vinos de mesa esp3Ciales de RIOJA O L E E T E y . MVARRO, saben na5>-
tfosTarrcquianos no necesitan recomendación, pues podemos decir son los mejores i ^ S Í 
toman en la Habana; los generosos finos de postres y demás los tenemos de las mejor^ 
marcas" y los vendemos un 30 por ciento mas barato que en otros esUblecimienóos. ¡¡.aaie 
déte proveerse en estos días sin ver nuestro catálogo. Nuestra especialidad, el cafe moliio 
á 38 centavos libra. En la imposibilidad de nombrar todos los artículos de nuestro inmen-
so surtido véase nuestro catálogo y vean el gran beneficio que obtendrán comprando en 
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UN EPISODIO 
Dfc LAV1DA. D E Ü N COMPOSITOR 
La hiitoria que sigae, suscrita por J . 
An^aacl, b-p ireoió hace años en un nú 
men» d« L x Frcnae Música'. No tenien-
tioen mi podor aqael Bemanario, y qae 
riendo, por Utra parte, que el púb'.ico 
conozca U» ^ reg r ina ocurrencia de que 
se trati», ho keoíio un pequeño arregio 
con todo ftqcello que ho podido recor-
dar, y crto que ag rada rá al lector, pues 
auiique su forma y exposición dista 
mucho de la elegante y conectaquo BU 
autor le dtó, no obstante, el fondo, 
siempre lo más interesaute y aprecia 
do, es el minmo. Adelante, pues, y 
ea.'gamos dtíi mal pa?o lo mejor posi-
ble. 
Eu 1815 la ciudad de B jloni», tan 
celebrada por sus inclinadas torres As-
Biaeü y Gvjend», por BU mortadela y 
snrt biricchim (pilletes de primer or 
den), ee hallaba ocupada por numero-
ean fuerzas napolitanas, con Joaqu ín 
Mm at a la cabeza. 
Y en les afueras, fuerzas aastriacas 
también, esperaban un momento opor-
tuno para hacer su entrada, mejor di-
estar con la noticia ni muy contento, 
ni muy eegnro; así que dijo—Aparemos 
el golpe antes de recibirlo";—y con la 
misma fué al siguiente día á palacio, 
pidiendo con insistencia una eu t rev i í t a 
con el General, á quien tenía necesidad 
de hacer algunas importantes revela-
ciones. Pocos momentos después se 
hallaba en su presencia. 
—¿Qaé ocurre?,—le dijo secamente 
Stefaoini. 
—Yengo, señor, lo contestó el jo-
ven sacando de una de sus faltrique-
ras uu rollo de papel pautado, vengo 
á someter al buen gu<?to do V . H. uu 
himno de mi oomponición dedicado á 
nuestro augusto scb Tarto el Empera-
dor Francisco I . L»8 bandas alemana» 
le darán el brillo que le fí l t*." 
Por supuesto que no hay para qué 
decir que el tal himno era la MarseUeaa 
italiana dedicada á sus compatrioUa. 
Stef*nini tomó el rollo, y á la vez que 
oontemp'aba aquel semb'ante tan beilo, 
riauefio y expresivo, lo desplegó, reco 
rrió los primeros compases, $ rtc^uo 
ciendo al punto los varso-i de dretuu-
tanoias del poeta Monti , tomó papel y 
pluma y escribió apresu-adámente : 
'•Silvooonduoto á favor del Sr. Joa 
oousecuen 
cho, su invafcióu. 
Johqoín R jesmi, joven compositor q^ÍQ liossinl, p i t n o t a s m 
de unos veinte j t res años de edad, pe | eia.—Firmado: Scefanini." 
ro que así y toúo había dado ya a la - Padre Mattei , dijo Eossini á 
esc tLa lírica vnriaa óperas , se encon- { maestro, con el cual tropezó al salir 
BU 
traba en Bolonia, abrumado por los ob-
sequios y favores do aquella sociedad 
tan culta y gdiante, tan entusiasta, 
tan ülarinÓGica. 
De mo Jo que R )8áiui y Murat eran 
las doí» g; andes Ügura» del momento; 
eran !a voz inispinvla y el brazo ven 
gader qoe marchatian juntos. Loa dos 
Joequines en todos los labio*, loa dos 
Joaquines en todos los peneamieatoa, 
loa aob J oaquines en todos los corazo-
nes! 
Así qu i , en medio de tanto entusias-
mo, de tanto patriotismo, y de »»quel 
feliz enUvoe dei artti músico y del arte 
militar, mieatraa q u i Murat aguardaba, 
Rossiui, inspiraio, componía un him 
no, especie de Marseílesa italiana, cuyo 
canto guerrero y sublime, al hender los 
airea,iníUaiiiba la ardiente imaginación 
de sus compatriotas. 
La situación en que ese grito de gue-
rra le h:»bía colocado para con el ene-
migo, era crítica: el paiigco que corr í», 
inminente. 
Por eso uu maestro, cuya edad algo 
avanzada no había hecho más que di-
bojar unaa cuantas arrugas eu su fren 
te, cada vez que encontraba á su dis-
cípulo, al que poco después debía ila 
mar el mundo Oisne de Fésaro, t o m á n -
dolo por el brazo y sacudiéndolo cari-
ñosamente, le decía: "¡Rumores fugelf 
¡rumores /age! Guando te veas en la ¡ ca, y en una palabra, que hubiese aseo 
cárcel can ta rás como un canario, pero j en dichos eatabVcimientos, lo cual ei 
también te pondrás de su mismo color, j bien exige pequeños sacrificios al inte 
Aquellos austriaoos que están a l lá , ! resado, luego le reporta ventajas, pues 
allá, no me parecen muy dispuestos á ' 
paiacio: yo no nací para ra tón de g-i-
lera, y le mostraba lleno de gozo ea 
salvoconducto. 
— ¡ A n u t a * ! ¡fertista^l, le reepondió e1 
sapientíaimo anciano, ¿y qué gsaais con 
prostituir el góuiof 
SaaAFfx EMIÍSSZ. 
EN ALBISU.—Por fia esta noche la 
Compañía de Zirzuela nos propDrcio 
nará las emociones de uu estreno, re-
presentando por primera vez « ' j u g u e t e 
cómico ¡írico. E l Ctbo 1?, que segdu 
hemos visto en la prenaa matritense, 
viene á ser una obra del míamo corte 
de UE{ n d í a r . " Le signe el acto 
tercero de liigoletto, por la (Jompañía 
de Opera. Y cierra el programa el pa-
sillo gitanesco Caramelo (aombre de 
un cornúpeto), á cargo lo» pcincipaiea 
papeles de üoncha M.artínez y Alejan-
dro Castro. La función promete. 
A TODOS Y A NINGUNO, E T C . — A 
pesar de haberae cumplido el plazo 
dado por la Alcaldía Municipal, á fin 
deque los dufños de carnicerías en loa 
barrios extremos como el Vedado, Ce-
rro, J e sús del Monte, etc., pusieran sus 
establecimientos en condiciones higié 
nicas, v. y g : las paredes do azulejo, 
los mostradores de mármol ó losa blttn-
alumna Rosa Garcíti; profesor, señor Simón. 
—Monólogo ("Las dos muñecas"), da J. 
de D. Peza, por la alumna Isaura G. Núñez. 
—Discurso, por la alumna Concepción Ju-
glar.—Cerrará la parte literaria ol"profesor 
señor don Joaó María Autráu.—Bepartición 
de premios y resumen, por el señor Presi-
doute. 
SÉPASE.—Por conducto fidedigno se 
nos participa que á la corrida de tore-
tes que ofrecen mañana en Garlos I I I , 
varios jóvenes que pertenecen á los 
Bomberos Municipales y á La Oruz 
Boj-», no podrá asistir la Compañía de 
Quta* del Capitán General, por que ha-
llándoae en campaña varios de sus in-
dividuos, no quedar ía el despejo con la 
precisión que otras veces. Como se 
trata de una función benéfica, el pú 
blico perdonará la no asistencia de la 
Compañía, que indudablemente hubiera 
dado brillantez k la fiesta. 
¿Sabrá con el estoque y el t r a p i l l o -
dar á la sueita animación y brillo—el 
espada andaluz? —¿Sabrá poner la pi-
ca en el morrillo—el denodado Euge-
nio Santa Cruzt 
"JEEEZ-HABANA . "—Así se t i tu la el 
elegante establecimiento de vinos y l i -
cores situado en Neptuno 101. Atií se 
encuentran los más exquisitos vinos y 
licores que se reciben en e^ta Isla y, 
sobre todo, á precios muy equitativos. 
Véase el anuncio que en eata edición 
pubiieamos y se convencerá el público 
de que es cierto cuanto decimos. 
BKcasNTQO PERSONAL.—En el tea-
tro de Jovt»!lauos do Gijón ha ocurrido 
una Bensib'e desgracia. 
Hl director de la banda municipal, 
8r. Llaneza y el redactor de E l Comer-
oio que firma con el pseudónimo de 
Tar/éjSñ encontraron en los pasillos del 
teatro, y aquél r idió á éste explicacio-
nes sobre un eu-j.To que había publi 
cado dicho pe iódico. Negóse el pe-
riodista á garJaA, y se entabló una lu-
cha, de IH que l e rui tó herido con HIave 
inglesa" el tír. Llaneza. 
Este contestó á Ift Rgresión cen tres 
tiros dp revólver, uno de los cuales hi-
rió en el vientre á un cabo de munici 
pales, q u í tuvo la desgracia de llegar 
en aqual momento para intervenir en 
la reyerta. 
El cabo está gravís imo. 
Loa Sres. L ' a iezay Tarfe fueron de-
tenidos, y el primero curado en el Hos-
pit-ti. 





E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA 
Se han recibido las recomecdadas 
Pila* para Agua Bendita llamadas del 
A P O S T O L A D O D E L A OKA.ÜION 
siendo un objeto do verdadero arte y 
sugiere á la Piedad tiernas ooaeidera-
ciones. E l corazón de Mar ía está u n i -
do en eata Pila al Corazón de J e t ú s 
siendo la osbidad para el agua una 
misma que comunica ambos corazo 
nes. 
Tenemos además un extenso surtido 
en imágenes religiosas, crucifijos, v i -
najeras para la Santa Hisa, Hostia-
rios ó infinidad de objetos para el cul-
to, dedicándonos con especialidad á 
este ramo. 
E L AZUL DANUBIO 
Q - R B I L L Y 8 3 . 
C2039 alt a 21 21-
VISO »B P A P A Y 1 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digastivo uorao DISPEPSIAS, GAS 
TBALGIAS, GASTRITIS, INA.PB1 EJS'CIA. 
mGESTIOXKS, DIFÍCILES, EKÜPTOŜ  
ICIDOS, etc. 
Esco vino ha oido premiado con 
moda-ila de oro en laa Expoeicio nes a 
que ha concurrido. 
DE VHNTA E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
O '¿007 P)t lO.i-SD 
Se alquilan loe frescos y eEpaciosos altos y entre-luelos de la caea Drogónos 38, ectre Agailay Ga-
liano. EQ Obispo esquina á Marcaíeres^Bauco da 
Boiges, impondrán. 13328 6-16 
OSTRAS DE SA6UA 
A 5 0 C T S . E l CIENTO 
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US MADRES 
que tienen hijos con lombrices deben i r 
á comprar las 
P A S T I L L A S D E APASOTIN"A 
á la botica '-Pasteur/' que está en la 
calle del Obispo nútr? 94, primera cua-
dríí. 
L O S 
que quieren teñir BUS canas y combatir 
las injurias del tiempo, deben comprar 
el Tinte de Rumelia, que se vende en 
la botica ''Pasteur," que está en la calle 
del Obispo n? 94, cerca de la est&tua 
de Aibear. , 
LOS ENFERMOS D E L PECHO de-
ben comprar el Jarabe de poleo blmoo, 
que se vende eu la botien ••Pt;8teur," 
que eerá én la cal'e del Obispo r»? 94. 
LOS Q U E P A D E C E N JAQUECAS 
y no tornan A-i t ip i r ina porqn»' ¡e tienen 
prrven' jóo, compren lab Postillas de 
Fenacetina, qae son eñcae*-* »-n las neu-
ralgias y e.e venden en la Botica Pas* 
teur, caite del Obispo n0 94. 
La botica 'lP¿.steur, ' , del Ldo. F r ías , 
vende á precios arreglíulo^, y tiene un 
:-:p«rñto de soda moderoo que ofrece 
garaniÍHH á los conHomidorHi*. 
o i 
E N T R E V í L L E G i S Y B E R N r A Z A 
(3 9.0iG " f - U 
oír músicas. ¡Rumores fugel, hijo mío." 
—|Bah, bah, bah! . . . ¿qué me decí?«, 
Padre Mattei í ¡Yerme yo en la cárcel! 
E i carcelero que ha de encerrarme aún 
no ha nacido. Y si hubiera nacido, y 
tuviera esa encargo que cumplir, me 
pres ta r ía eua llaves para tocar el pífa-
no. 
Habí» , como después ss vió, en las 
palabras del venerable anciano algo de 
profecía, y en ¡as del joven compositor 
mucho de confuna» y de satisfaoción. 
E n efeotOj Ojhíobello, y con él el 
ejército austr íaco, fueron para los na 
politanos la cabeza de Medusa. Estos 
íiltimos echaron sus cuentas, y no en-
contrándose eu número suñeiente para 
resistir el ataque de los invasores, ee 
retiraron. 
Ese mismo día se dirigió el Padre Ma 
t tei á la morada de Eoasini, al que en-
contró acurrucado en la cama. 
!Nb puedes perder n i un sólo instante 
más, le dijo: levánta te , poltrón, y par-
te al instante. Yo soy tu amigo, tu se 
gundo padre y te lo aconsejo. E l ge-
neral Stefanini, más austr íaco que los 
' donde hay orden y limpieza acode todo 
ei mundo; apasar de lo expuesto, alga-
nos dueños de caro leerías han heoho 
o ü o s de mercader, desatendiendo lo 
ordenado por la Alcaldía Municipal, y 
Dor este medio se les llama á capítulo. 
Una carnicería con paredes mugrientas, 
el piso descuidado, mostrador y pica 
dor llenos de polvo y mal olientes ¿es 
digna de ser visitada? 
VELADA MUSICAL.—UOCUO término 
de los lucidos exámenes tfectuados eu 
el Colegio de 1* y 2a enseñanza "Santa 
A n r , " que en Oampanaiio 12G, d i r i gm 
la señora F. Y . de Cortina y ia sefiprita 
Angela Varona, se ha de f f •cíuar aMí 
hoy, sábado, á las siete de la noche, 
una fiesta literario-mu^ioai en esta 
íornaa: 
Floricultura: profoeor, «eñor Autrán (c!a 
se de adorno).—L« DeUlló (Marcha Militar i 
Streabbog), por las alumna» Muría Liada- ¡ . 
nosa y Carmen Castillo: profesora, sefi»ma | ei A{a 2?, *Up*t* 4. V o t h » B.eua. .̂̂ rft loa que «o" 
Ulñó.— Ovcrtura de Norma, por la alumna 1 
Rosa García; profesor, señor Simón.—Di*-
E3fBCTACUL0S, 
TEATEO DE TáCÓN.—Compwfíía Dra-
mática Española, L a Aldea di San Lo-
renzo. A las 8. 
TEATUO DE PAYBET. — Oompaílía 
Barier.i-Palou.—Debot de la Sra. Car-
men Ruiz £r« Querrá Santa en tres ac-
tos. A las 8. 
A C E N T E N 
E a casa partleuUr y de corta familia, se alqai-
laa dos habitaoiorso separarías, propias para perso-
na* st.Jas y tranqnila:. CÍ oón u. 29. entre Corn-
p jstela y Aguáoste 1410» d3 22 
L A 1 S S T A C I O E Í 
E l aiás lei4« t bateado ptnóáieo de uvdaa £1 
primer súinero ¿el sao próximo, con profasión de 
grabad©*, moláes, et*. eU. Ueíó ya á la librería de 
íi. W. Wilion. 
O B I S P O 4 3 
Smcripcióo y uámeros sueltos. 
14Q89 4a 21 
GRAN ACONTECÍMíENTO. 
V io es sin duda Pn»w es el caso q»e el deeñi del 
««« K L INDIO, MoLle IW, Doa José Braña, au»-
b,-. d» raeiblr una pina 4e la ri#a SIDKA j 
1 Í U N 4 per el csrreo que llefó Î BÍ el día 11 del 1 í»1»1^11 ^ : 
«o'ñttnte, y segiU opinión d« los iaieltgeat»* que la | 
probaron es la mfj >r qae han yi<to ea Caba, y te 
Esta casa, consoeiiento con r-n propósito de 
complacer y favorecer •al piíbllco t uto como 
pueda, lia dispuesto hacer 
GALOS 
á todos cnantos compren los 
REGALARA 
m a m 
5000 r r f ciosos bnevos d« metai, coní( nienrto máB dei 25 por cierto Vales 
i para recejer en el acto P E E U I O S de gran valor, repartidos en la íorma si-
curso: por la alumna María-Manuela Me-
dina.—AfarcAa de L . Streabbog: por la 
! alumna Matilde Amador; profesor, señor 
i S'móa..—Estudio de Compta: por la alumua 
¡ Clara Fernández; profes -ra, señorita LU«0, 
i —A Fanny (p ieeía de J. de D. Peza) por 
la alumna Cándida García—Vals á cu-atret 
mi-jmos amstríacoa, hacs su entrada ea 
ta tardo al fi-ente de la vaagaardia, Si 
no tienes dinero, toma el mío, pero par ! 
te, parte sui dilación, sálvate , sino i w ^ n ^ ( s ^ 
n n i v r a a r .*at*^n « n o r ^ a ¿ n . i « ' r i t a Díaz y Matilde Amador; profesor, «8 
An f í ^ üomi81ón¡ñorSim6n - í ; 5 ^ o 7" (do Streabb.g) y 
Alinear. t Vals de Dreyschv: por laa'uorja E'vir* Pé-
—Y ¿cómo diaoloa queréis que yo me m } profesora, señorita L ' i s l - D iwno: 
salve! ¿Gon los ntpoli taDoi! No, caro po? la alumna Enriqueta Vila -Fantas ía 
maestro, pretiero quadarm^ iq'üí, y su 
i r a o ia . T i r a » sasrtsaiado el paladar, 
i cneatióa que el Uía de Noah* liaesa pu»dan comer 
bastaníe LHCHON y pa»»r Ua Pascuas alegres. 
JíoU —Habrá easkú\as en amaaiifsío. 
¡ K105 li-21 31 22 
, COUSUlilllO UL . .nun. 
8e desean tomar en alquiler tres htbUaciones tr 
p^elosas y un gabiaete, altos, en las «eroatifaí áo.u 
Parque 'Jen'ra!, para oficina. Enriar he <?fartas al 
hpartado del Consulado de llalla, n. 432, indicundo 
tílarameete l!\3 cnilclones. 




Onarto prf ir.it : 
100 p^emi•',^: 
0[ ITILIÜ., 
ceda lo qae so JJÍ me encierran 
"feíl la cárcel, haré óperas , al instante se 
sabrá , y loa emproasrios sarán loa pr i -
meros que trabajen por obtener mi l i -
bertad. Pero, tomad, tomad maestro, 
un peco de este rico vino, bebamos 
y qur» vivan las Semicorcheas. 
—Td has sido siampre un ente ori-
ginal, le contes tó el Padre Mattei , 
retirando euivemente la copa que le 
c frecia. 
—Me hacéis un desaire, re-pondió el 
discíoulo con tono cariñoso. 
— Deede el momento que has echa-
do a broma mi consejo, nada tengo qoe 
decirte. Te he hablado como me dictó 
Luchia delkyer3' por la alumna Margarita 
Díaz; profeeor, señ^r Síroójp,—Fantasía a 
ctiatro manos "Filie du Regiment" (S«rev 
bbog), por las alumnas Concepción y C«r 
men Joglar; profesor, señor Simón.—TM Fe 
(poesía de Próspero Pichardo), por la a'um-
na Elvira Pérez.—Fantasía de "Hernani" 
de I I . Arbarti, por la alumna Aurora Joglar; 
profeeor, señor Simóo.—Discurso, por la 
alumna Clotilde Díaz.—Fantasía del "Tto-
vaíor1': de Beyer, por la alumna Cándida 
García; profesor, señor Simón.—^1 una go 
londrina (poesía de Carolina Coronado), 
por la alumna María (xM<s\*.—SoncUine de 
Dvxex, por la alumna Consuelo Martínez; 
profesora, señorita Lllsó.—J/Tom marchi 
tas (de Lauge), por la alumna María Luisa 
Mina; profesor, señor Simón.—í'an/asía 
Favorita de Ganisa, por la alumna Clotilde 
el sfecto que por tí siente; ahorK haz | Díaz; profetor, señor Simtin.—Behó (poesía 
lo qub mejor te plazca, y g u a r a » tu v i -
no, que ya t end rá s mt-jor oportnrjidad 
qnfi éata para ofrecerlo. 
Y el bu^n anciano volvió la espalda 
y se retiró. 
En vano Rossisi corrió trai» él para 
detenerlo. Ya Mattei había salido de 
la hfcbií' ción. As í que, cuai.do lo per 
dió ce vi.-ta, se dirigió á una meaita con 
cbocheiíaa qoe ee hallaba ct-rca de BQ 
CL',me, tomó an pedazo de moitadela y 
un fcu-n trwga, y se volvió á acostar 
kBnrnmrandc: 
— iQ -.é cesa tan triste ea ver llorfar á 
uv sni iaDOi 
Ea la tarde de ese mismo día, el ge 
ner^l Stefanini hizo su entrada en ia 
ciudad ¿ 1» cabeza de la vanguardia 
auatriáca. Fauil ta ptnsar que el autor 
de ÍH J i « m ? / í s a italie.Ka LO había de 
do J. de D. Peza), por la alumna María Jo-
sefa Dueñas — E l primer imnr, á coawo 
manos, por las a'umnas Elvira Pérez y 
Consuelo Martínez; profesora, señjrita L i 
EÓ .—En el sueño una lección (poeeíij de 
Joeé Maiía Autrán), per la aiuoiua Clotilie 
Díaz.—Coro y aria final de Norm i, per la 
DE 
San Rafael mim. 9? 
entre Amktad y Agnil". 
Participamos á nuestros sm^gos y al pú-
blico en general e! haber recibí io, y tene-
mos á la venta, infinidad do objetos perte-
necientes á nuestro giro de Quincallería. 
E n adorms para sala y habitaciones, así 
como en plantas y flores artificiales con sus 
macetas y centroa. 
En Licoreras, Porta esencias, Costureros, 
Album*, Tabaqueras, Escribanías é infini-
dad de objeto» propios para regalo. 
Nuevo surtido de cubiertca do metales 
blancos. Las 48 pieza* á $6, y otros de me-
jor calidad á $12 las 4 docenas de piezas. 
Gran remesa de perfumería y juguetes. 
8bn Rafnel H . 9? 
EL TEMO DE M U . 
C 2091 4 21 
V E I N T E centenes, ó sean 106 pesos oro. 
D 1 £ Z idem Idem 53 idera. 
ü i i a preciosa figura con movimientos y c-,ja de música. 
Valer 40 pegos oro. 
Otra figura con movimiento. Valor 30 pesos oro. 
Botellas vino Champagne de laM roejores maica*. 
Y como 1,200 p remi jg más de diversos obj -to,; Impqaibfea de detallar en 
j tm anuneio. Daremos por cada PESO da gastí., un hneFO qoe ya por sí solo 
} constituye un bonit-j adorno, y todos loa F i lEMíO.S m e i i fa»g«ái l en el acto á 
I loa favorecidos. 
Adem6^ CU15A-CATALUÑA ha rá , sólo para ioa d ías 23 y 24, SOR-
P K E N D E Í i T E S R E B A J A S D E PRECIOS. 
Así , piw» se venderán: I *» -A i 
Las c»ihH vino Cepa ia Riíija de 12 botellas que se vendían á $3, á 2 oü la 
caja. 
Las caja? vino 5Í08cal«I de 12 botellas que se vendían ó $5, á $3 la caja. 
Los pomos de Frutas RÍmibar de 1 ki 'o qné se veidian á f 1. á 75 cts. 
Los idem idem idem de ^ kilo que se vencían a 50 centavos, 
á 35 centives. , 0_ . 
I ^ s cajitas grandes de Dáük-s d3 Marruec »s, que se venoían á o0 centa-
vos á 20 centavi P. . . , OA . 
Las cajitas pequeñas de idem ídem que ee vendían á - U centa-
vos á 12 centavos. 
Oajas de vino Champagne, marcas acreditadas, a 18 pesen caja. 
Botellas sne^s idem ieem idem a l.<5 ¡a botella. 
Cajas de 2 libras de Frutas abrillantadas, á 80 centavos la caja. 
Id* m de 1 libra de idem idem 50 ídem ídem. 
O^jas de Mantecados de Anteqnera de 2 y 1 libra, a 80 y ¿ 40 cts, una. 
r U B A - C A T A I Ü ^ A tendrá preparados y asados como ella nabe hacerlo, ia-
numerable cantidad de PAYOS, L K C H O N E S , P O L L O S , JAMOKEf?, etc., 
que detallaremos á precios baratísimos. ; 
Eu T Ü I I R 0 N E 8 tenemos hecln uu gran acopio de lo» de J'.iona, Alican-
te, Yema, Mazapán, etc., A 35 r,t», übra. Recomendamos e spec i a iÜMlJ 
licado tur rón conocido por Unión Cuba Ca t a l án i , que vendemos á 50 
vos caja. 
En Víveres , Tinos , Champsgnes y demás art ículos de EU ramr, C U B A -
C A T A L U N A cuenta Kiempro con un espléndido tu r t ido . 
C U R A - C A T A L U N A es la casa que siempre, y especialmente en estos dias, 
oíxece más ventajas á sus favorecedores. No dudamo?, pues, que el púb ico nos 
recompensará acudiendo en mafia á 
el de-
centa-
U^vaa í 5 v i p e r i o r s . Q á 2 0 c t? , l i b r a 
c 
p a r a Q&to& d í a s 
l i b r a » 
^ i m e n d r a ® t o a t adas , p i ñ e n e s , c a s t a ñ a s y 
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